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i n c i d e n t  t o  a r r e s t  - 4 / 7 8 ,  p .  1 1  
m u r d e r  s c e n e - 8 / 7 8 ,  p p .  3 - 1 0  
o p e n  f i e l d s  - 7 / 7 8 ,  p p .  3 - 5  
r o u t i n e  i n v e n t o r y  - 1 2 / 7 8 ,  p .  5  
r e s i d e n c e - 5 / 7 8 ,  p p .  7 - 1 0 ;  i n c i d e n t  t o  a r r e s t - 1 0 / 7 8 ,  p p .  3 - 9  
s t a n d i n g  t o  p r o t e s t  i l l e g a l  s e a r c h  - 4 / 7 9 ,  p p .  3 - 8  
s t r i p  s e a r c h  o f  s u s p e c t  - 2 / 7 8 ,  p p .  2 2 - 2 3  
s u s p e c t - 3 / 7 9 ,  p p .  3 - 7 ;  s e c u r i t y  - 3 / 7 9 ,  p p .  3 - 7  
u n l a w f u l ,  r i g h t  t o  p r o t e s t  - 4 / 7 9 ,  3 - 8  
u n l a w f u l ,  o f  p e r s o n  - 1  / 7 9 ,  p p .  3 - 5  
u n l a w f u l - 1 / 7 9 ,  p p .  6 - 1 0  
v e h i c l e ,  s u s p e c t - 1 0 / 7 8 ,  p p .  1 0 - 1 2 ;  2 / 7 9 ,  p p .  1 7 - 1 9  
S E C O N D  O F F E N S E ,  f o r  s e n t e n c i n g  p u r p o s e s  - 9 / 7 8 ,  p .  1 1  
S E I Z U R E  - 1 / 7 8 ,  p .  6 ;  3 / 7 8 ;  p p .  1 7 ,  2 0 ;  4 / 7 8 ,  p .  8 ;  8 / 7 8 ,  p .  1 2 ;  
1 1 / 7 8 ,  p .  6  
o n  t h e  h i g h  s e a s  - 1 2 / 7 8 ,  p p .  6 - 1 2  
w a r r a n t l e s s  - 1 2 / 7 8 ,  p p .  6 - 1 2  
S E L F - I N C R I M I N A T I O N - 6 / 7 8 ,  p p .  4 - 6 ;  2 / 7 9 ,  p .  1 4  
S H E R I F F ' S  D E P U T Y  s e r v e s  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  s h e r i f f  - 6 / 7 9  
S H O P L I F T I N G  - 1  / 7 8 ,  p p .  2 0 - 2 7  
d e f i n e d  - 1  / 7 8 ,  p p .  2 0 ,  2 1 ,  2 3  
j u r i s d i c t i o n ,  n o t  i n  m a g i s t r a t e ' s  c o u r t  - 1 / 7 8 ,  p .  2 1  
b u t  i n  g e n e r a l  s e s s i o n s  - 1  / 7 8 ,  p p .  2 5 ,  2 6  
SIXTH AMENDMENT - 5/78, p. 11; 6/78, pp. 4-7 
STANDING to protest illegal search- 2/79, pp. 17-19; 4/79, pp. 3-8 
STATEMENT, spontaneous is admissable without Miranda warnings 
- 4/78, p. 18 
STOLEN GOODS, when cease to be stolen - 5/78, pp. 3-6 
STOPS, random are illegal - 5/79 
STOP AND FRISK - anonymous tip - 4/79, p. 15 
STRIP SEARCH of suspect not under arrest invalid - 2/78, pp. 22-23 
SUBSTITUTE COUNSEL at line-up - 6/78, p. 1 0 
SURVEILLANCE, AURAL - 5/79 
SUSPECT, right to stop - 11 /78, pp. 3-10 
SUSPECT VEHICLE, search of - 10/78, pp. 10-12 
stop, right to- 4/79, pp. 9-13 
SUPERVISORY OFFICERS may assist arresting officer with case -
6/78, p. 11 
SUSPICION, basis for stop - 1 /78, p. 7 
TELEPHONE, pen registers - 3/78, pp. 21-23 
recording or tapping, consent of party - 3/78, p. 23 
wiretapping - 3/79, pp. 8-13 
TESTIMONY of eleven year old witness - 9/78, p. 11 
TIPSTER, corroboration of information - 11 /78, pp. 16-17 
TRESPASS, not allowed by officer- 5/79 
TROUBLE CALL, search for suspect - 3/79, pp. 3-7 
UNKNOWN INFORMER- 3/78, pp. 12-17 
UNLAWFUL SEARCH- 1/79, pp. 6-10 
of person - 1 /79, pp. 3-5 
r i g h t  t o  p r o t e s t  - 4 / 7 9 ,  p p .  3 - 8  
v e h i c l e ,  e v i d e n c e  a g a i n s t  p a s s e n g e r  - 2 / 7 9 ,  
1 7 - 1 9  
V E H I C L E ,  s e a r c h  o f  - 2 / 7 9 ,  p p .  1 7 - 1 9  
~'" V E H I C L E ,  s t o p  u p o n  s u s p i c i o n  - 1  / 7 8 ,  p p .  3 ,  5 ,  7  
j u s t r f i c a t i o n  - 1 / 7 8 ,  p .  9 ;  h u n c h  n o t  e n o u g h  - 1  / 7 8 ,  p .  8  
p e r m i t  i n s p e c t i o n  - 1  / 7 8 ,  p .  1 0  
V E H I C L E S ,  c i v i l  l i a b i l i t y  i n  o t h e r  s t a t e s  o f  g o v e r n m e n t  c a r s  - 6 / 7 9  
V E R D I C T  m u s t  b e  u n a n i m o u s - 2 / 7 9 ,  p .  1 7  
V O I C E  E X E M P L A R  - 2 / 7 8 ,  p .  2 4 ;  6 / 7 8 ,  p .  5  
V O L U N T A R I N E S S  o f  c o n s e n t  t o  s e a r c h - 9 / 7 8 ,  p p .  3 - 1 0  
W A R R A N T ,  m a g i s t r a t e ' s  - 1 / 7 8 ,  p .  1 4 ;  c o r o n e r ' s  - 1 / 7 8 ,  p .  1 7  
W A R R A N T  R E Q U I R E D  a b s e n t  e x i g e n t  c i r c u m s t a n c e s  - 2 / 7 9 ,  p .  8  
W A R R A N T L E S S  E N T R Y ,  r e p o r t  o f  a r m e d  s u s p e c t - 8 / 7 8 ,  p p .  1 0 - 1 3  
W A R R A N T L E S S  A R R E S T - 8 / 7 8 ,  p .  1 2  
W A R R A N T L E S S  S E A R C H - 8 / 7 8 ,  p p .  3 - 1 0 ;  2 / 7 9 ,  p p .  1 7 - 1 9 ;  4 / 7 9 ,  
p p .  3 - 8  
e x c e p t i o n s  - 9 / 7 8 ,  p p .  3 - 1 0  
o f  v e h i c l e - 7 / 7 8 ,  p p .  3 - 1 0  
W A R R A N T L E S S  S E I Z U R E - 1 2 / 7 8 ,  p p .  6 - 1 2  
W A R R A N T S ,  A R R E S T  A N D  S E A R C H ,  r e q u i r e m e n t s  a b s e n t  e x i g e n t  
c i r c u m s t a n c e s  - 2 1 7 9 ,  p p .  3 - 1 6  
W I T N E S S ,  e l e v e n  y e a r s  o l d  i s  c o m p e t e n t  t o  t e s t i f y  - 9 / 7 8 ,  p .  1 1  
W I R E T A P P I N G - 3 / 7 9 ,  p p .  8 - 1 3  
s e p a r a t e  o r d e r  f o r  e n t r y  t o  i n s t a l l  - 3 / 7 8 ,  p p .  2 1 - 2 3  
p a r t i e s  - 3 / 7 8 ,  p .  2 3  
CASE INDEX 
Alabama, Powell vs- 6/78, pp. 7,8 
Anderson, U. S. vs - 8/78, p. 10 
Arizona, Mincey vs - 8/78, pp. 2, 3 
Arizona, Miranda vs - 6/78, p. 8 
Arkansas, Holloway vs - 1 /79, p. 11 
Aquilar vs Texas - 3/78, pp. 15, 16, 17 
Ballew vs Georgia - 5/78, p. 11 
Basile, U. S. vs - 7/78, p. 3 
Benveniste, U. S. vs - 2/78, pp. 4, 9 
Beto, Gil vs - 5/79 
Block, U.S. vs- 6/79 
Bolts, U. S. vs- 12/78, p. 10 
Bordenkircher vs Hayes - 4/79, p. 15 
Branch, U. S. vs - 3/78, p. 12 
Brant, U. S. vs - 10/78, p. 10 
Brinklow, U.S. vs- 1/78, p. 2 
Brooks, U. S. vs - 4/78, p. 22 
Brown vs U. S. - 1/79 p. 9 
Buckles, U. S. vs - 7/78, p. 9 
Buffalo, U. S. vs - 6/79 
Bumper vs North Carolina - 6/79 
Burch, U. S. vs - 2/78, pp. 2, 11, 20 
Burks vs U. S. - 8/78, p. 15 
Bustamante, Schneckloth vs - 9/78, p. 9; 12/78, p. 10 
Californa, Stoner vs - 6/79 
Calfornia, Chi mel vs - 10/78, pp. 6, 7 
California, Shimel vs - 4/78, p. 15 
Carter, U. S. vs - 7/78, p. 6 
Chime I vs California - 1 0/78, pp. 6, 7 
City of Pasadena, Gibson vs - 12/78, p. 13 
Colautti vs Franklin - 3/79, p. 15 
Coleman, U. S. vs - 11/78, p. 11 
Coolidge vs New Hampshire- 10/78, p. 6; 12/78, pp. 8, 10, 11; 
2/79, pp. 8, 9 
Davis (Patrick), U. S. vs - 4/79, p. 12 
Dean, Hunter vs - 3/79, p. 14 
Debare, U.S. vs- 5/78, p. 6 
Delaware vs Prouse - 5/79 
Delaware, Franks vs - 1 /79, p. 12 
D e n n i s o n ,  K e n t u c k y  v s  - 3 / 7 9 ,  p p .  1 5 ,  1 6  
D o l a n ,  R e g i n a  v s  - 5 / 7 8 ,  p .  5  
D o r a n ,  M i c h i g a . n  v s - 3 / 7 9 ,  p .  1 4  
D o s s ,  U . S .  v s - 4 / 7 8 ,  p .  2 0  
E s c o b e d o  v s  I l l i n o i s  - 6 / 7 8 ,  p .  8  
F l e m i n g ,  U .  S .  v s  - 4 / 7 8 ,  p .  4  
F l o o d ,  S t a t e  v s  - 1  / 7 8 ,  p .  1 8  
•  F o r d ,  U .  S .  v s  - 3 / 7 8 ,  p .  2 2  
F o s t e r ,  U .  S .  v s  - 4 / 7 9 ,  p .  9  
F r a n k l i n ,  C o l a u t t i  v s  - 3 / 7 9 ,  p .  1 5  
F r a n k s  v s  D e l a w a r e  - 1 / 7 9 ,  p .  1 2  
G a r c i a ,  U .  S .  v s  - 1 1 / 7 8 ,  p . _  3  
G e o r g i a ,  B a l l e w  v s  - 5 / 7 8 ,  p .  1 1  
G i b s o n  v s  C i t y  o f  P a s a d e n a  - 1 2 / 7 8 ,  p .  1 3  
G i l  v s  B e t o  - 5 / 7 9  
G r a v i t t ,  U .  S .  v s  - 4 / 7 9 ,  p .  1 4  
H .  B . ,  I n  r e  I n t e r e s t  o f - 4 / 7 9 ,  p .  1 5  
H a l l , _  N e v a d a  v s  - 6 / 7 9  
H a r r i s ,  U .  S .  v s  - 3 / 7 8 ,  p .  1 5  
H a y d e n ,  W a r d e n  v s  - 3 / 7 8 ,  p .  6  
H a y e s ,  S t a t e  ( S .  C . )  v s  - 3 / 7 9 ,  p .  1 5  
H a y e s ,  B o r d e n k i r c h e r  v s  - 4 / 7 9 ,  p .  1 5  
H e r n a n d e z ,  U .  S .  v s - 6 / 7 9  
H o l d m a n  v s  O l i m - 1 2 / 7 8 ,  p .  1 4  
H o l l o w a y  v s  A r k a n s a s  - 1  / 7 9 ,  p .  1 1  
H o r t o n ,  S t a t e  ( S .  C . )  v s  - 1 0 / 7 8 ,  p p .  2 ,  1 3  
H o u c h i n s  v s  K Q E D - 1 / 7 9 ,  p .  1 2  
H o u s t o n  v s  Y o u n g h a n s  - 1 2 / 7 8 ,  p .  1 3  
H u i t t ,  S t a t e  ( S .  C . )  v s  - 9 / 7 8 ,  p .  1 2  
H u n t e r  v s  D e a n  - 3 / 7 9 ,  p .  1 4  
I l l i n o i s ,  E s c o b e d o  v s  - 6 / 7 8 ,  p .  8  
I l l i n o i s ,  R a k a s  v s  - 2 / 7 9 ,  p .  1 7  
I n  r e  I n t e r e s t  o f  H .  B .  - 4 / 7 9 ,  p .  1 5  
l r b y ,  S t a t e  ( S .  C . )  v s  - 1 / 7 8 ,  p .  1 8  
J a c k s o n ,  U .  S .  v s  - 4 / 7 9 ,  p .  3 ;  5 / 7 9  
J a f f e e ,  P e o p l e  ( N . Y . )  v s  - 5 / 7 8 ,  p .  6  
J o h n s o n ,  U .  S .  v s  - 8 / 7 8 ,  p .  5 ;  1 2 / 7 8 ,  p .  3  
J o n e s ,  S t a t e  ( S .  C . )  v s  - 9 / 7 8 ,  p .  1 1  
J o n e s  v s  U . S .  ( 4 7 7  F 2 d  1 2 1 3 }  - 1 / 7 9 ,  p .  9  
Jones vs U. S. (362 U.S. 257) - 2/79, pp. 17, 18 
KQED, Houchins vs- 1179, p. 12 
Kahn, State (S. C.) vs - 6/79 
Kampbell, U. S. vs - 9/78, p. 3 
Katz vs U. S. - 2/79, p. 9; 4/79, p. 7; 5/79 
Kentucky vs Dennison - 3/79, pp. 15, 16 
Kentucky, Taylor vs - 1/ 79, p. 11 
Ketterman, U. S. vs - 2/78, p. 20 
Klein, U. S. vs - 3/78, p. 4 
Landrum vs Moats - 12/78, p. 13 
Lisk, U. S. vs - 4/79, pp. 6,8 
Lopez, U. S. vs - 2/79, p. 17 
Manageri , U. S. vs - 10/78, p. 3 
Marshall et al, U. S. vs - 12/78, p. 3 
Massachusetts vs White - 3/79, p. 14 
Massiah vs U. S. - 6/78, p. 7 
Matlock, U. S. vs - 5/ 78, p. 9; 6/ 79 
Maxwell vs Stephens - 7/78, p. 9 
McCain , U. S. vs - 2178, p. 23 
McGraughran, People vs - 6/ 79 
Messervy, State (S. C.) vs - 6/78, p. 11 
Michigan vs Doran - 3/79, p. 14 
Mickle, State (S. C.) vs - 6/79 
Miller vs U. S - 2/79, p. 9 
Mincey vs Arizona - 8/78, pp. 2, 3 
Miranda vs Arizona - 6/78, p. 8 
Mireles, U. S. vs - 3/79, p. 3 
Mitchell, U. S. vs - 2/78, p. 24 
Moats, Landrum vs - 12/78, p. 13 
Monasterski , U. S. vs - 5/78, p. 3 
Monell vs New York City - 7/78, p. 11 
Montgomery, U. S. vs - 1/78, p. 3 
Moore vs Illinois - 5/78, p. 11 
Nevada vs Hall - 6/79 
New Hampshire, Coolidge vs - 10/78, p. 6; 12/ 78, pp. 8. 1 o, 11 ; 
2179, pp. 8, 9 
New York City, Monell vs - 7/78, p. 11 
New York, Spano vs- 6/78, p. 7 
New York Telephone Co., U. S. vs - 3/78, p. 21 
Nordskog v. Wainwright - 12/78, p. 9 
North Carolina, Bumper vs - 6/79 
O l i m ,  H o l d m a n  v s - 1 2 / 7 8 ,  p .  1 4  
O h i o ,  T e r r y  v s - 1 / 7 8 ,  p .  7 ;  4 / 7 8 ,  p .  1 8 ;  1 0 / 7 8 ,  p .  1 0 ;  1 1 / 7 8 ,  p p .  1 3 ,  
1 4 ; 3 / 7 9 ,  p p .  5 , 6 ,  7 ; 4 / 7 8 ,  p .  1 2  
P a t t e r s o n ,  S t a t e  ( S .  C . )  v s  - 9 / 7 8 ,  p .  1 1  
P e n d e r g r a s t  v s  U .  S .  - 8 / 7 8 ,  p .  1 3  
P e o p l e  ( N . Y . )  v s  J a f f e e  - 5 / 7 8 ,  p .  6  
P e o p l e  v s  M c G r a u g h r a n  - 6 / 7 9  
P e t e r s ,  S t a t e  ( S .  C . )  v s  - 1 1 / 7 8 ,  p .  1 6  
P e t e r s o n ,  U .  S .  v s - 7 / 7 8 ,  p .  8 ;  6 1 7 9  
P e t t y ,  S t a t e  ( S .  C . )  v s  - 3 / 7 8 ,  p p .  1 9 ,  2 0  
P o u l a c k ,  U .  S .  v s  - 3 / 7 8 ,  p .  2  
P o w e l l  v s  A l a b a m a  - 6 1 7 8 ,  p .  7  
P r e s c o t t ,  U . S .  v s  - - 2 / 7 9 ,  p p .  3 ,  1 7  
P r o u s e ,  D e l a w a r e  v s  - 4 / 7 9 ,  p .  1 5 ;  5 / 7 9  
R a k a s  v s  I l l i n o i s  - 2 / 7 9 ,  p .  1 7 ;  5 / 7 9  
R e e v e s  v s  W a r d e n  - 6 / 7 9  
R e g i n a  v s  D o l a n  - 5 / 7 8 ,  p .  5  
R e g i n a  v s  S c h m i d t  - 5 / 7 8 ,  p .  5  
R h o d e s  v s  S m i t h  - 6 / 7 9  
R i z z o ,  U .  S .  v s  - 3 / 7 9 ,  p .  8  
S a n c h e z ,  U .  S .  v s  - 3 / 7 9 ,  p .  6  
S a n d e r s ,  S t a t e  ( S .  C . )  v s  - 1 / 7 8 ,  p .  1 7  
S a w y e r ,  S t a t e  ( M o n t a n a )  v s  - 4 / 7 9 ,  p .  1 4  
S c h m i d t ,  R e g i n a  v s  - 5 / 7 8 ,  p .  5  
S c h n e c k l o t h  v s  B u s t a m a n t e - 9 / 7 8 ,  p .  9 ;  1 2 / 7 8 ,  p .  1 0  
S e a b o r n ,  S t a t e  ( S . C . )  e x  r e i  M c l e o d  v s  - 6 / 7 8 ,  p .  1 1  
S e a f i d i ,  U .  S .  v s  - 3 / 7 8 ,  p .  2 2  
S h e v i n  v s  S u n b e a m  - 3 / 7 8 ,  p .  2 3  
S h i e l d s ,  U .  S .  v s  - 9 / 7 8 ,  p .  6  
S h i m e l  v s  C a l i f o r n i a  - 4 / 7 8 ,  p .  1 5  
S i m m o n s ,  U .  S .  v s  - 4 / 7 8 ,  p .  1 1  
S i m p s o n ,  U .  S .  v s  - 3 / 7 9 ,  p p .  1 0 ,  1 1  
S m i t h ,  R h o d e s  v s - 6 / 7 9  
S o n a b r i a  v s  U .  S .  - 8 / 7 8 ,  p .  1 5  
S p a n o  v s  N e w  Y o r k - 6 / 7 8 ,  p .  7  
S t a t e  ( S .  C . )  v s  F l o o d  - 1 / 7 8 ,  p .  1 8  
S t a t e  ( S .  C . )  v s  H a y e s  - 3 / 7 9 ,  p .  1 5  
S t a t e  (  S .  C . )  v s  H o r t o n  - 1  0 / 7 8 ,  p p .  2 ,  1 3  
S t a t e  ( S .  C . )  v s  H u i t t  - 9 / 7 8 ,  p .  1 2  
S t a t e  ( S . C . )  v s  l r b y - 1 / 7 8 ,  p .  1 8  
S t a t e  ( S .  C . )  v s  J o n e s  - 9 / 7 8 ,  p .  1 1  
S t a t e  ( S .  C . )  v s  K a h n  - 6 / 7 9  
State (S. C.) vs Messervy - 6/78, p. 11 
State (S. C.) vs Mickle - 6/79 
State (S. C.) vs Patterson - 9/78, p. 11 
State (S. C.) vs Peters - 11/78, p. 16 
State (S. C.) vs Petty - 3/78, pp. 19, 20 
State (Del.) vs Prouse- 4/79, p. 15; 5/79 
State (S. C.) vs Sanders - 1/78, p. 17 
State (Mont.) vs Sawyer - 4/79, p. 14 
State (S. C.) ex rei Mcleod vs Seaborn - 6/78, p. 11 
State (S. C.) vs White - 1/78, p. 16 
State (S. C.) vs Winborne - 6/79 
Stephens, Maxwell vs - 7/78, p. 9 
Stoner vs California - 6/ 79 
Sunbeam, Shevin vs - 3/78, p. 23 
Taylor vs Kentucky - 1/79, p. 11 
Terry vs Ohio - 1/78, p. 7; 4/78, p. 18; 10/78, p. 1 0; 11/78, pp. 13, 
14; 3/ 79, pp. 5, 6, 7; 4/79, 12 
Texas, Aquilar vs - 3/78, pp. 15, 16, 17 
$3,236.00 U. S. vs - 3/78, p. 20 
Troutman, U. S. vs - 12/78, p. 4 
Tyler, Michigan vs - 8/78, p. 14 
U. S. vs Anderson - 8/78, p. 10 
U. S. vs Basile - 7178, p. 3 
U. S. vs Benveniste - 2/78, p. 4 
U. S. vs Block- 6179 
U. S. vs Bolts - 12/78, p. 10 
U. S. vs Branch - 3/78, p. 12 
U. S. vs Brant - 10/78, p. 1 0 
U. S. vs Brinklow - 1/78, p. 2 
U. S. vs Brooks - 4/78, p. 22 
U. S., Brown vs - 1/79, p. 9 
U. S. vs Buckles - 7/78, p. 9 
U. S. vs Buffalo - 6/79 
U. S. vs Burch - 2/78, pp. 2, 11, 20 
U. S., Burks vs - 8/78, p. 15 
U. S. vs Carter - 7/78, p. 6 
U. S. vs Coleman - 11/78, p. 11 
U. S. vs (Patrick) Davis - 4/79, p. 12 
U. S. vs Debare - 5/78, p. 6 
U. S. vs Doss- 4/78, p. 20 
U. S. vs Garcia - 11 /78, p. 3 
U. S. vs Gravitt - 4/79, p. 14 
U. S. vs Fleming - 4/78, p. 4 
U .  S .  v s  F o r d  - 3 / 7 8 ,  p .  2 2  
U .  S .  v s  F o s t e r  - 4 / 7 9 ,  p .  9  
U . S .  v s  H a r r i s - 3 / 7 8 ,  p p .  1 5 , 1 7  
U .  S .  v s  H e r n a n d e z  - 6 / 7 9  
U .  S .  v s  J a c k s o n  - 4 / 7 9 ,  p .  3 ;  5 / 7 9  
U .  S .  v s  J o h n s o n  - 1 2 / 7 8 ,  p .  3  
U .  S . ,  J o h n s o n  v s  - 8 / 7 8 ,  p .  5  
U . S . ,  J o n e s  v s - 1 / 7 8 ,  p .  9 ;  2 / 7 9 ,  p p .  1 7 ,  1 8  
U .  S .  v s  K a m p b e l l  - 9 / 7 8 ,  p .  3  
U .  S . ,  K a t z  v s  - 2 / 7 9 ,  p .  9 ;  4 / 7 9 ,  p .  7 ;  5 / 7 9  
U .  S .  v s  K e t t e r m a n  - 2 / 7 8 ,  p .  2 0  
U .  S .  v s  K l e i n  - 3 / 7 8 ,  p .  4  
U .  S .  v s  L i s k  - 4 / 7 9 ,  p p .  6 ,  8  
U .  S .  v s  L o p e z  - 2 / 7 9 ,  p .  1 7  
U .  S .  v s  N a n g e r i  - 1 0 / 7 8 ,  p .  3  
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